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Huraikan dengan ringkas langkah-langkah yang akan diambil oleh seorang
ahli kimia, forensik untuk mempastikan hasil siasatan/arralisis sampel tertentu
dapat diba.wa ke malrkamah.
(8 markah)
Dengan .mengambil contoh tertentu, h'raikan bagaimana dapat anda
mengaitkan dua kes jenayah yang berasingan mempunyai hubungan dengan
kebolehpercayaan yang tinggi.
(12 markah)
Berdasarkan pada artikel tertentu dalam Akta Ahli Kimia, 1975, terangkan
kebaikan rnenjadi atrli kimia he,rdaftar.
Biasanya suatu akta dibuat rnengandungi *r- *:J;:3-ahan, kawaran
dan hukurnan (penalti). Dengan mengambil suatu akta tertenfil, tuqiukt<an








Dalam :menegakkan kebenaran, tertu<luh mempunyai hak untuk
rrleilrperscrolkan kebenaran hasil arralisis ahli kimia, tunjukftan perirntukan
demikian,ii dalam akta-akta tertentrr.
3.
(5 markah)
(d) Dengan nrengambil lntu contoh pewama sintetik dan pewama semulajadi,
terangkan kenapa
(i) iarry'a sesuai sebagai pelwarna
(ii) iarrf a F,e:r'lu dihawal pe:ngigunaanya,
(5 rnarkah)





(b) Bagaimamkah hrukrti-bukti fiz$kal di purlgul;?
keprada salahr sattr ternpat di atas.
Huraian hendaklah diasaskan
(20 markah)
4. Kemalangan jalan raya yang menyebabkan kecederaan serius selalu dikaitkan dengan
alkohol dan dadah. Bincangkan bagaimana pembuktian secara makmal dilakukan






Bagaimrurakah perkara-perkara berikut boleh dilaksanakan?(i) lvlembezakan darah ABo yang sama dari dua orang yang berbeza.(ii) Ivlernbezakan darah binatang dan darah manusia.
(10 markah)
Berikan huraian ringkas merrgenai
(i) caf,a-cara persamperan dan penyimpanan sampel daratl(ii) cara-cara pengujian dti lapangan bagi tiga.ienis samper dadarr
(:10 markah)
(b)
6. 'Ierangkan hagednnzuna anda melakukan irnalisis forensik
berikut :
(a) \Marrra sinlr:,tjilc herbah ayadallan minuman dngan.(b) tr(esan poluru. pada tisu ma,y,ilt;"
(c) Racun piilaJ(u{ilt dalam usus simati,,
h[yatakan sejauh rnixna keupayi:ran alatan berikut
melibatlcan kes l;emat^iian kerana kerercrrnan :
(a) Speklrontetri p,enyerapan ato:m.






datram analisis firrensik yang
(20 markah)
7.
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